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1 Ce tome dévolu à l’Orient chrétien offre surtout un survol général de l’histoire de l’Église
d’Orient sous influence romaine à partir du IVe s. jusqu’à nos jours. L’A. s’intéresse aux
provinces orientales de l’empire romain sous juridiction dioclétienne dans un premier
chapitre. L’histoire de l’Église de Perse sous administration sassanide n’est pas abordée.
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